


















　しかし、今年 2012 年のハングル創制記念日の 10 月 9 日を前後して、バウバウ
































カルヤ　バル（karya Baru） 1,815 名
ブギ（Bugi） 1,819 名
ゴンダ　バル（Gonda Baru） 1,774 名
カイサブ　バル（Kaisabu Baru）    56 名
合　　　計 5,500 名
　チアチア語はインドネシアの国語であるインドネシア語（Bahasa Indonesia）
と同じくオストロネシア語派に属しており、18 個の子音と 5 個の母音を持ってい
る。韓国語のハングル文字と比べた際にチアチアの最も大きな特徴は、子音に内破
音（implosive）の /ɓ, ɗ/ と /v/ が存在していることと /r/ と /l/ の音が弁別され
るということである。
2. 2　チアチア語のハングル表記
　ハングルによるチアチア語教育のために 2009 年 7 月に『바하사 찌아찌아 1








　チアチア語の 18 個の子音と 5 個の母音の音価は内破音の /ɓ, ɗ/ と唇歯摩擦音の
/v/ の３つを除いてはハングル字母の音価と非常に類似しており、1 対 1 で音価を
対応させることができる。インドネシアの公式文字であるローマ字では内破音の/ɓ, 
ɗ/ を 1 つの文字で表記することはできなく、2 つのローマ字で表記するしかない。
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しかし、ハングルでは /ɓ/ を /ㅍ/、/ɗ/ を /ㅌ/ に表記することができるとしてい
る。また、唇歯摩擦音の /v/ は現代の韓国語では使われないが訓民正音創製当時
は存在していた /ᄫ/ を生かして用いている。（金 2012）
　そして、チアチア語には /r/ と /l/ の音価の相違があるのに対して、韓国語では








　①　 /p, t/ と /b, d/ の破裂音の /ɓ, ɗ/ の表記において、ローマ字では対応する
表２　チアチア語のハングル表記体系
（Lee, Chun and Hwang 2010、金 2012 から再引用）
Bilabial Labiodental Alveolar Velar Glottal
Plosive 	ㅃ	 	 ㅂ	[p]	 	 [b]
	ㄸ	 	 ㄷ





Implosive 	 	 	 ㅍ	 	 	 [ɓ]
	 	 	 ㅌ
	 	 	 [ɗ]










Affricate 	ㅉ	 	 ㅈ	[ʨ]	 	 [ʥ]
Flap 	 	 	 ㄹ	 	 	 [ɾ]
Lateral
Approximant
	 	 	 ᄙ
	 	 	 [l]
































文字がないため、音素と文字の 1 対 1 の対応ができないが、ハングルでは /
ㅍ，ㅌ/ を用い 1 対 1 の表記の対応ができる。
　②　 現行のハングル表記では唇歯摩擦音の /v/ の表記ができないため、訓民正
音制定当時に存在していた /ᄫ/ を用いて表記できる。しかし、ローマ字で
は /v/ の音素は存在するので、このような問題は起きない。
　③　 ハングル表記では /r/ と /l/ の音の区別がないため、/r/ は /ㄹ/ に表記し、
/l/ は /ㄹ/ を２つ重ねて /ᄙ/ を用いて表記することによってその区別に用
いる。しかし、現在のハングル表記では /ᄙ/ は使われないものである。こ




































　2008 年 12 月、訓民正音学会の支援でチアチア族の部族長の息子であるアビディ







4 年生 5 年生
カルヤバル国立初等学校 72 名 50 名 122 名
ブギ第 1 国立初等学校 45 名  45 名
ブギ第２国立初等学校 26 名  26 名
  合　　計 193 名
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　2010 年、韓国の「訓民正音学会」からハングル教師が 1 年間派遣されるように
なり、第１高等学校、第２高等学校などへと韓国語教育を受ける学生と学校の数が
徐々に増えていった。しかし、韓国人教師が 2011 年初めに韓国へ帰国した後は、
現地のアビディン教師が 1 人で 2011 年 10 月までハングル教育をしてきたのであ
る（한겨레신문 2011/11/28）。












ングルによるチアチア語教育がなされたのは 2009 年 7 月である。それから 3 年ほ
ど経つ 2012 年 10 月 9 日（ハングルの日）を前後していくつかの新聞で「チアチ
ア族はハングルを公式文字として採択したことがない」との報道がなされた。
　한국경제（韓国経済2012/10/8）新聞によると「세계 최초로 한글을 공식표기문자로 
채택한 것으로 알려진 인도네시아 찌아찌아족에 대한 한글 보급이 큰 위기를 
맞았다. 특히 찌아찌아족은 한글을 공식문자로 채택한 적도 없는 것으로 알려졌다. 
그동안 정부는 각종 자료를 통해 인도네시아 정부가 찌아찌아족의 한글 사용을 







　 このような報道について政府関係者は「인도네시아 술라웨시주 부톤섬 
바우바우시가 처음 한글을 도입할 당시 ‘공식 도입’인 것처럼 알려졌지만 한글 
도입을 주도한 아미룰 타임 시장이 이후 한국을 방문해 ‘중앙 정부에 한글 공식 
채택을 요청한 적이 없고 앞으로도 그럴 계획은 없다. 인도네시아의 공식 언어는 









　①　2009 年 10 月 9 日、중앙일보（中央日報）
　　　 8 월초 이곳 찌아찌아족이 한글을 부족 공식	표기어로 채택한 이후 한글은 
이들에게‘꿈’과 ‘희망’이 되고 있다.（8 月初めここチアチア族がハング
ルを部族公式表記語として採択した以降ハングルはこの人たちに‘夢’と‘希
望’になっている。）
　②　2009 年 9 月、문학사상（『文学思想』）
　　　	지난 8 월 6 일 훈민정음학회는 인도네시아 소수민족 찌아찌아족이 한글을 
공식	표기문자로 선정했다고 발표했다.（先月 8 月 6 日訓民正音学会はイン
ドネシア少数民族チアチア族がハングルを公式表記文字として選定したと
発表した。） 
　③　2012 年 10 月 9 日、동아일보（東亜日報）
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　　　	세계 최초로 한글을 공식	표기문자로 도입했던 인도네시아 소수민족 찌아찌
아족. （世界で最初にハングルを公式表記文字として導入したインドネシア
少数民族チアチア族。）
　④　2012 年 10 月 9 日、Daily UNN
　　　	세계에서 처음으로　한글을 공식	표기문자로 도입했던 인도네시아 바우바











　①　2011 年 11 月 28 日、한겨레 신문（ハンギョレ新聞） 
　　　	생경한 문자인 한글로 낙서를 하고 가르쳐주기도 하는 일상은 2009 년 7 월 
찌아찌아족이 한글을	표기문자로	도입하자 생긴 변화다.（生硬な文字である
ハングルで落書きをしたり教えたりする日常は 2009 年 7 月チアチア族がハ
ングルを表記文字として導入した後生じた変化である。） 
　②　2012 年 10 月 10 日、서울신문（ソウル新聞）
　　　	우리나라를 빼고는 세계에서 처음 한글을	자국어	표기	문자로	채택했던 인
도네시아 소수민족 찌아찌아족의 거주지에서 한국어 교육기관과 현지 유일
















































“ I have neither asked the central government’s approval nor plan to make 
such a request in the future,”he told The Korea Times at a linguistics 
symposium at Seoul National University, Thursday.
　“ It is not possible to receive official acknowledgement for the adoption of 
Hangeul from the Indonesian government as Bahasa Indonesia is the official 
language.”
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Daily UNN 2012, 10, 09 한글날 566 돌 , 한글 현주소는 ?
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